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Resumo: A pesquisa apontou por meio de um levantamento técnico as necessidades de 
acessibilidade em uma edificação escolar localizada no município de Xanxerê (SC). Por meio 
da observação e do levantamento técnico in loco pode-se identificar vários pontos que 
estão em desacordo com a legislação municipal e estadual. O uso da planilha de 
acessibilidade do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo - CAU, auxiliou na coleta dos dados. Após os dados serem 
tabulados pode-se perceber que os acessos de uso comum, sala de aulas, esportes, 
refeitório necessitam de adequações arquitetônicas de melhoramento. Dessa forma, 
desenvolveu uma preposição para adequação de acessibilidade da escola. 
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